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ABSTRAK 
Suprapti. 2018. Pengaruh Iklim Madrasah dan Kecerdasan Emosional terhadap 
Kedisiplinan Beragama Siswa di MAN 1 Magetan Tahun Pelajaran 
2017/2018. Tesis. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program 
Pascasarjan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: (I) Dr. 
Bambang Harmanto, M.Pd (II) Katni, M.Pd.I. 
Kata Kunci: Iklim Madrasah, Kecerdasan Emosional, Kedisiplinan Beragama. 
Kedisiplinan beragama merupakan ketaatan seseorang dalam menjalani 
agamanya, sehingga dapat mencapai keteraturan dan ketertiban dalam 
melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kedisiplinan beragama dapat terwujud dengan 
dibentuk oleh beberapa faktor diantaranya iklim madrasah dan kecerdasan 
emosional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:(1) pengaruh iklim 
madrasah terhadap kedisiplinan beragama di MAN 1 Magetan, (2) pengaruh 
kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan beragama di MAN 1 Magetan, dan 
(3) pengaruh iklim madrasah dan kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan 
beragama di MAN 1 Magetan. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian ini di 
MAN 1 Magetan. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan 
teknik proportionate stratified random sampling. Subyek yang dianalisis dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas X, XI dan XII Madrasah Aliyah Negeri 1 
Magetan dengan sampel sebanyak 205 siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan angket. Uji keabsahan data yang digunakan adalah uji validitas dan 
uji reliabilitas. Uji prasarat analisis meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Uji hipotesis menggunakan uji 
regresi linier sederhana yaitu uji t dan uji regresi berganda menggunakan uji F. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan iklim madrasah terhadap kedisiplinan siswa di MAN 1 Magetan 
ditunjukkan dengan hasil uji t diperoleh harga thitung>ttabel (11,374>1,645) dengan 
koefesien determinan sebesar 0,389, (2) terdapat pengaruh positif dan dignifikan 
kecerdasan emosional terhadap kedisiplinan beragama di MAN 1 Magetan 
ditunjukkan dengan hasil uji t diperoleh harga thitung>ttabel (4,008> 1,645) dengan 
koefesien determinan sebesar 0,073, dan (3) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan secara bersama-sama antara iklim madrasah dan kecerdasan emosional 
terhadap kedisiplinan beragama siswa di MAN 1 Magetan yang dibuktikan 
dengan hasil uji F yaitu nilai Fhitung > Ftabel (69,654>3,040) dengan sumbangan 
efektif sebesar 40,8%.  
Berdasarkan temuan di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai 
berikut: (1) Pihak madrasah sebaiknya membuat gerakan untuk optimalisasi iklim 
madrasah dan kecerdasan emosional agar dapat meningkatkan kedisiplinan 
beragama, (2) pihak orang tua sebaiknya melatih dan membimbing agar anak 
terbiasa disiplin, (3) perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait kedisiplinan 
beragama siswa dengan memperhatikan faktor lain.   
  
ABSTRACT 
Suprapti. 2018. The Influence of School Climate and Emotional Quotient on  
Religious Discipline of Students MAN I Magetan Academic Year 
2017/2018. Thesis. Departement of Islamic Education Graduate Program 
of University Muhammadiyah Ponorogo. Advisors: (1) Dr. Bambang 
Harmanto, M.Pd. (II) Katni, M.Pd.I. 
Keyword : School Climate, Emotional Quotient, Religious Discipline.  
The discipline of religious obedience someone in living and religion he 
believes in, so that the religious rules that exist both in association with others can 
achieve regularity in daily life. Factors that can affect student satisfaction are the 
school climate and emotional quotient. This study aims to identifity: (1) the 
influence of school climate on religious discipline student’s MAN 1 Magetan, (2) 
the influence of emotional quotient on religious discipline student’s MAN I 
Magetan, (3) influence together between the school climate and emotional 
quotient to religious discipline student’s MAN 1 Magetan. 
This research uses quatitative approach. The location of this research is in 
MAN 1 Magetan. Sampling in this research by using proportionate stratified 
random sampling technique. The subjects analyzed in this research were grade X, 
XI, and XII MAN 1 Magetan, with a sample of 205 students. The technique of 
collection data using quetionnaires. Test the validity of the data used are validity 
and reliability testing. The prerequisite analysis test includes normality test, 
linearity test, heteroscedasticity test, and multicollinearity tes. Hypothesis test 
using simple linier regrestion test that is t test and multiple regrestion test using F 
test. 
The result of this study indicated: (1) there was positive and significant 
influence of the school climate to the student’s religious discipline of MAN 1 
Magetan indicated by t test obtained tcount > ttable (11,374>1,645) with determinant 
coefficient of 0,389, (2) there is positive and significant influence of emotional 
quotient to the studen’t religious discipline of MAN 1 Magetan indicated by t test 
result obtained tcount > ttable (4,008 > 1,645) with determinant coefficient 0,073, and 
(3) there is a positive and significant influence together between the school 
climate and emotional quotient to the student’s religious discipline of MAN 1 
Magetan as evidenced by the result of F test that is Fcount > F table (69,654 > 3,040) 
with effective contribution of 40,8%. 
Based on the above findings, it was suggested that: (1) the school should 
make a movement to optimize school climate and emotional quotient in order to 
improve religious discipline, (2) the parents should train and guide the child to be 
used to discipline, (3) need to do further research on religious discipline students 
by taking into account other factors that influence. 
 
